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D I A E I O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A TEADICIOITALISTA Y D 
s. Vi 
[idos por la avia^ioii áleiiiana 
A 300 kilómetros al oeste del litoráj portugués 
LoilIJÍíiCADO A3LEMAN 
gerlín, 10.—Gomunkiado del 
'#yo 'M.aná<* de las fneraas ar-
^ a s alemamasi 
^ B a j o el max^o <lel eapitan 
<rí»l los bombarderos que 
^loperas a, l^rga distancia ata-
ork ^ ¿<m ayer a imos 300 Mióme-
( ^ al este del l i toral porta-
née, HÍI convoy esc-oitado por 
^oqne? de guerra. Hasta el mo_ 
X ^ i t o se dan como hundidos 
_os meneantes por nn total 
^24.500 toneLadas, aderfás de 
otros cnatto navios gravemen-
averiados. ESI convoy f i i | dis 
iersado. . ' 
Los aviones de reeonocimien 
armados efectuaron xm ra id . 
Mandia,, dotnde ametra-
ron nn ajeródromo oenpado 
I el enemigo. 
Uno de miestros bombáírdé-
ataeó con éxito un bnque 
en el l i toral oriental de 
oeia. 
Durante lá noehe jasada, I09' 
ues de rsuestrofi bombarde-
se dirigieron especialmente 
tra los objetivos,de impor-
iá mil i tar de- liendres e I n -
ftcrra del Snreste. 
D^irante la misma rtotelie, a l -
aviones eiieanigos aisla-
arrojaron bombas sobre-va 
Indares del norte y oeste 
» Alernaaiia. Una f ranja sn-
• aigunoe daños matei'iales. 
esoeanigo perdió ayer d-cís 
ones de bombardeo en el , 
de nn combate habido a 
alijara de la costa noréega . 
globos de defensa 
destraídos. Faltan á<ta avio 
alemanes. 1 
íá-parte del ataqtte plenasnen. 
.io^rado contara el convoy 
«migo, a i oeste de Ta costa, 
gnesa, nn gnrpo de avia/-
bombarderos ha hraidá-
part ir del 1 de agosto de 
' • f ^ , unas 350.000 toneladas y 
feriado gravemente ana gran 
fcatidiad de navios del enemi-
^ — ( E f e ) . 
ICADO ITALTAMO 
rso so rdifera ski causar dlaños. ' 
BQ Afeísca oréettól. ha prosegtiidp 
% aeola ••tkbiú áe aaibais • aartílkríajs en 
el sactar <fe Kemt. Nuesbra avsaicióo 
jpavsEgó sin irBberrutpdóini sos bom-
tetd!^ «odiara las tóxifpias, tanideicks 
¿joáorizsílas y posacioíieis artilleras 
del éraoasgo.'Um de ouestn-us esoua-
dsrilfes aéreas ha logrado" dá^tniír 
eofeíe «eí siaek) t^ónoe avioriies enetra-
gos. • 
Loa iSTioitsas-, <M advcrsairio pean-i-
zaraa feágtsnae iíictisrsionies (jae tío ofo 
tmi&roa efeaíos. gratías a la rápala l- rias'de mayor importancia _ dé. 
'e la refinería de la "Anic" 
c . Livorno y sobre otros obje 
távos in¡njedia'tos. La refinería 
"Anic" es una denlas más gran 
des e importantes instalaeiones 
italianas de esta clase. Otros 
tavi^cies de la flota atacaron 
Pisa, /íityo aeródromo, así co-
mo la red ferroviaria sufrieron 
daño». Esta red es la Intercer-
sión del ferrocarril • • principal 
del litoral occidantai' con el re 
eorTido Génova-'Rama-'Russ ji1 
de mía de las rutas fe^rovia 
^«áo^de ¡fes ftíarzas asmidias ¿tafea-
oánero 248: 
En ©I feeasfce gsáeg^ $ m m á g o 
PJ^wWes p&é&ts m abanas 
ajyacaones dg carácter local. Tksrm 
^ P — ^ P i e e1 14 BataJlóií d|B Caani-, 
j N^ras de La Legióia í^^one^a. 
^fcíBa actimdlaíi die isoasfena amnar 
^jooííbna loe ruadlos día ocntoriscá^ 
B * ! hstahóonea y troclas enemi 
¡f' ^ STaci éx-ito. InpocBlasites ba 
O^'rafes gribas en «1 caml dle 
1 kÉerv&jdósn de • wiíe&tros caza©, ' y de 
j la &CA. U¡n gipargío tipo , * Blen-
I hdan" filié derribiadO. No receso a 
stf baste tirso dé iraestros' cazas. 
Ai aattamecsr del día 9, pna forma 
dotfi, lítevati enierruiga favorcodli por 
la espfósa niebla, se ha presentado a 
la altortu de" Génova,: A p-esar de Ja 
rápidia. respuesta de las balerías cos-
ríeras de la Marina Reajl; lias salvas 
eríemágas, que no prodjuj eran daños 
en'objetivos rmlítaries, produjeron 72 
muetíbos y 226 heridos einrtre la po-
l>Ia!cáód.i • civil y daños en lías, vivian-
dfes. L a -calmia y diiacAiZ-ina de 'la po-
W&áóa gmovcsa.- merace todos1 los 
ebgkie. Una de wuicsbra® escuadrillas 
aésíeas voíó diuránte toc$a. la tarde 
isotoe fes bntcfties cmismitgos, tT-o de 
dos cuiafies, tai crtioano, restiiító alcam-
2^0 pOT t̂ m booiba «rn la ^roa. 
^ Los aviones brittánagos efedtMiaroin 
¿nfraarsioinjes sobre Livairna y los aíre-
dedores de Pasa, donde no se regis-
traron datñoa Bn Livoma tino de 'los 
í^iaeatge enemigos -fne dienribado por 
muestra I X A . . " - - E F E . 
COl^romCADO BRITANICO 
«Se han recibido informado 
ncé más detalladas acerca de 
i»jesteas operaciones contra 
las basea M í a o a s del Godfo 
de G&wwá. 
EMas inf^^raüaciones indican 
di boanibardeo naval y aé-
reo ha eáido más ef icaz que en 
amftariiores operaciones. Nues-
tras fnerzas al manüo del vi-
(^alimírante , Sir James Somer-
vüle, estaban comipaiestas por 
los navios de S. M. "Renown" 
"Malaya", "Ark-Royai" y "She 
ffiield", acompiañádas de fuer-
zas iigeras. Los o^i^tivos \ mili 
tares <M puerto d^ Genova y 
mis inmiediacioínes 1 fueron , sor 
metidos wa. bombardeo en el 
curso del cuáj fuerón dispara-
da^ májs de 300 toa-ieladas de 
proyectiles. Se observaron ios 
íituí0 
a. . —' sm oomo ios ofcjefcjvas míH-
; W ¿ ? ^ Salóojca, TtzikBaxm aJcan-






' I 'i¿2v Aik*2- sqptottiriBribl- ana txr 
$ ' í te ^syiÁs^>> esiernfea fué iftties 
¡ ̂ r ^ f s , ^ i oenefe, Ctifra 7 
• , Mtneáüe , 
aéreos 
OíKe 
P^Sh^í1 :Eé«a, Anote fe nocfce 
; ] c e - ; ^ ^ * n̂estroQ aierodromos, .pero fe 
La fewiustria de manufactu-
ras ¿léotricas* **Aneldo" y la 
de caMems dei masnió- nombre, 
fueron g^vomente a'lea.nzádas 
orágináhdose grandes incendio®. 
Taciibiéai fué seri'^raente alean 
zada la principal Central 51 éc 
trica del puerto, que suminis-
tra . también energía, ad feiro-
Se cfostírvaron varios 
la península con el recorrido 
I^vamo-Boionia-Yenieicia. Dos 
aviones italiansos qué inbeaita'-
rota íntervenoir fueron derriba 
dos. Uno de'nuestros aparatos 
no ha regresado. ÑUeistras 
fuerza.3 no han sufrido más pér 
didas en. el cureo de estas ope 
raciones de gran eficacia".—r 
x x' J£ 
El Cairó," 10.—Comumidado 
de'l alto mando, británicq en 
Oriente > Medio: , 
"Libia.'—Frcsiguein 'satüsfaci 
totriamíaite las operaciones de 
limpieza de ia zona que se ex-
tiende hasta El Agheila. 
Erdtreá.'— Contlnuaroin sai 
avance d ŝde el norte, nues-
tras tropas: I.an ocupadlo Mer-
sa, Xaclaf y Karora. Al mismo 
tiempo, sigtievia presión sobte 
las posiciones enemigas de las 
inmodaciones de Keren. i 
Abisinia.-Lais tropas sui*afri-
eanas han penetrado al sur del 
país en la región de Hopok. 
hasta una profundidad dé 80 
litflóim.étros y han capturado 
material de guerra. 
Somalia italiana.— Continúa 
la intensa actividad de nues-
tras patrullas.—-EFE. 
Difícil siiuaaon po 
. litica en Francia 
El almirante Darían, vicepresi-
dente y ministro de Asuntos 
Exteriores , 
.Vicuy, 10.-—Oficialmente se anuncia que PÍandin ha pro* 
sentado .la dimisión. El;,almirante Darían ha' sido narnbi'auo 
ministro de Negocios Extranjeros y Vicepresidente dej Con-
sejo y seguirá, dí-smipeñando la cartera de Mni ina.. * 
Por su parte,-. Fierre Lavat ha rechazado [a proíX>sición- det 
Mariscal Petain para, que entre a formar .parte del gobierno ei 
calidad do ministro sm , cartera .y miembro de un comité de di-
récción. . ,. . ^ . ; ; 
Se eigipera.para mañana una reorganización ministerial. Se 
cree que todos-los ministros, con excepción de Darían,, el ge-
neral Hutzinger ,y el ministró de Justicia Bartbeimy, reciente 
mente nombrado, serán sai&titiüdds y se formará un gobierno 
. devfuncionairios. - ^ . " 
Por otra parte, anuncia, ea contra de. los rumores pro-
.paladoi9 por la radio inglesa, que la calma mas absoluta rei-
na en Vichy, careciendo de todo fundamento las noticaii so< 
bre supuestos desordene? e incidentes en Vichy.—EFE. 
il eniliaíador 
í n g í é s é n Rumania 
p i d é sus pasáport@s 
Bucarest, 10.—Se aJinncia 
oficialmente que el ministro í 
de Gran Bre taña en Buca- j 
rest, ha presentado al niedio l 
día de hoy una nota en la 
que pide su pasaporte. Es-
pera Ipoder salir con sn per-
sonal, compuesto por cin- ¡ 
cuenta personas en el primer 
barco disponible, probable- | 
mente el día 15 de febrero, j 
: L A S CAUSAS DU L A RE-\ 
T I R A D A DEL BMBAJÁDOR 
TNG LES DE R U M A N I A 
Losudires.. jo—EA nelt-dón cosí fe. 
PROXIMA REORGANI-
ZACION MINISTERIAL 
Vichy, 10.—, E l almirante 
.Dallan ha tomado. posesión i 
del ministerio de Negocios Ex1* 
tranjeros. Sin embargo, en los 
círculoQ políticos bien informa 
dos se estima que la reorgani-, 
23a<c4ón -suplemeintaria cíe! go-
bierno no' se llevará, á efecto 
hasta eil miércoles o ed jue-
Veá.—EFE. 
PETAIN Y D A R L A N CON 
T I N T A N E N VICHY 
Vichy, 10.—La Agencia franj 
cesa desmiente los rumores di-1 
fundidos por la radio británica j 
relativos a desórdenes registra | 
dos en Vichy y a la supuesta í 
salida para Africa septentrio-
nal del Mariscal Petain y el 
A i mirante Dar ían .—EFE. 
COMUNICADO OFICIOSO 
Vichy, jo.—Dasípués del tKnnbra-
miento del álmtraiüte 1 )»rlait> con» 
mwmfero fié- Negocios Exfcriwijí-ros y 
viioetpmsicieaiite íjel Consejo, ha pn 
Wicatf) fe sigüi-ot^é diecferaciónT oñ-
<»osiai:. . 
D A R L A N DESIGNADO 
SUCESOS; DE P É T A I N 
, Vichy, 10.—En la tarde, de 
hoy ha sido publicada un acia 
constitucional Ipor la que se de-
signa sucesor del Mariscal Pe-i 
tain, en el" caso dé que éste se 
viera impedido para poder ejer 
cer la jefatura ^iel Estado, a l 
Almiranteé Dar lán . 
a: x x 
. Vichy, 10.—El acta constitu-
cional níim. 4 per la qne se 
nombra al Almirante Dar í an 
sucesor eventual- del Mariscal1 
Petain, estipula también que si 
el Almirante'se viera impfdido 
para aceptar estas funciones, 
sería sustituido por una pem»r 
nalidad designada por vota--
ción del Consejo de ministros. 
- ( E f e ) / 
íes, a ra 
equivoque acer 
€ aiiportiaujcia 
p us vsníü^o. bin ^nssfgí 
oomierrzo dle s« nwsn'ón, F' 
•p'ezó con una cuesbión pe 
vida por y/na campaña d*. 
dvcos de París* La sat'ida 
creó efectivamente w a üii 
fícil frente a fe.s aivtorída. 
¿ Pr ep ar a 
lnglatarr(a la o c u p a c i ó n 
d m Thai andia? 
Tokio, 10.—Una informa, 
ción del "Tokio Nichi .Nichi" 
procedente de EangkQk, da 
cuenta de que las tre 
tánicas de Singapcoi 
do concentradas s i 
de la península de 
para preparar su eni 
Thailandia.—(Efe). 
bn-
a si . 
€1 
hlañcoé díreetc» ©n los diques j 
las| 
¿-i 
a^i oomo en 
<M interior o 
P'aertcK, E&i esíog casos tam-
b«éii ©e .produjeron incendiois 
cwnsî d'srablesw Fueron alanza-
dos repetidas vecea* ios princi-
pales depósitos de carburantes 
a«í coáno, n^DOierosos navios de 
ábat'ibeajmlieinjto" y la princiipal 
es tádón ferroviaria de rajercan 
e á e . Varia* toneladas de bom-
ba» TOáneimsas, do' las cuales 
eran incendiarias, fueron lanza' 
retírasela del nuiflistT 
en Bucainest, eri los 
deefera que m* 
T̂&tVL'Cqiifas f,i3«ínatíej 
RiEnania tíanen. toe 
«w oaeripo expedick 
oefriiradto' eti" diobermií 
Lbüeciflos <fn 
carácter dé 
y Han con 
punios gran 
>nes y car-
i «rajo toíira 
jd® Madrid, «ampcaór? 
sck^y Femenino 
fiEü ios! m^n^ m g l e ^ l ^ e y c s , 0 
jjni estas círcufistanciais, la 
posición de' la 'elación britá-
nica se lia- hecho imposible y 
Sir Regmaíd Hoaro ha recibi-
do orden de retirar su misión 
y log oficialas consulares que 
están â sua órdenes, Esta reti-j 
rada se producirá dentro de i 
ciorcs írancesa y a'einana.' 
Poro «i en. el aspecto tt 
tuvieron m posiicion, 
paítente que fe ta.reni 
pezaría con obsttácu^ 
sion. — .Li' 
: C 
el partido finai del campeona-
to nacional de hockey de [a 
Sección Femenina entre Jos 
equipos de Vigo y Madrid. El 
encuentro fué muy disputado 
llegando al fina i empatados a 
cero, por lo que hubo, necesidad 
de prorrogaz-io .terminando al 
fin con ¡a victoria de Madrid 
por uno a cero, marcado por 
Pepa Chavarri. 
Anteriormente, en torneo d̂e 
i consolación, el equipo de CQ*\ 
I puna venció al de /Parrasa por 
idas tantoia a cero.^HCifi«i(> 
rTrranFo de un me-
, E l Escomo. Sr. Go^eroador OVíl 
recibió 'eyer las sigiuseriftiej -rositas: 
Doss Jaaia Bautista Mirainíws, don» 
'Bernardo Bécares. señor Afeude <íe 
Síóistgün, José Eiiseda (d)e León)i Es -
leban Aíoneo, de Mam; señor Cura 
Párroco y Alcatófe dte Sart M-iguei 
44 Canino, dicai Caflíos Párez, Al -
oalde de Urd&alos 'del Párartio. Co-
Biiyimi de ex CoqifcajíSerjtes á d Mar 
sistei-io, Junta Vecinal de Qtátatana 
de k Peñtt, Jef e de F&lange y Defe-
¿ á b de Auxilio Sotíal,. de L a Ro-
bla; AcaWe de Casita-ocanírigo, De-
legado Provincial del SEU. , Secre-
• tarrio del AymataimeaiSo és Zofiss del 
Párame», seüor Joez Mantópcil y ae-
íior Cura Párroco ddi Ayaatainieísto 
de Quiftitaaia dfel Castíllo. 
' B l dosning'o, acorapañadas Sí 3a 
Tnepeotcwá Nackmalj la Defegada 
Provinciai, la Regidora de' Oafeufa x 
el camarada A u ^ Suáres, ^ asesoff 
de Escuelas de Fccmaidósiv visdtaroa 
la Catedf^l fes caanaradas qwe están 
hacienido el Oscsiüo de Divulgación 
Purail' al frente de feá cuaias iba la 
Regidora de Saanidiaid,' ¡encargada del 
cursillo. • , v tr > 
M camarada Soárez Ies _ ocplco 
Jas maravillas de nuestra joya gó-
.tjtí?. Quedaron todas akameníte oom-
piácidap. 
,iV e c r o i ó g i c t í s 
Maóíaitta 13, aegiundo eoiáveitisfeÉío 
'•«P fenccrnisako de doña Vemtura 
A^oaso Postscst. Por su akna y fe de 
«« esipoísiot doRi AnftoiMO del Pozo 
Cadórragiv •mjpezará ' «n novenario 
de misas a fes ocho y mesda de fe 
mañaiaa en San Psdro de los Htaer-
ios.- Se a K p f e i ! ' a -sais enásíadiesi «nst 
dico leones 
En Madród, después # de müdas y 
IfeilIarHtísioías oposadoíies', hai obteni-
do, por miananiidaid, el Premao E x -
traordinario del Doctorado de fe Fa-
cultad- de Miedicina de fe UróversiAd 
CbiitraP, • el joven y ya eminteinite 
médica director del Hdspido de 
León. do« Justo V ^ a Fernández. 
Nos satisfaioe y enorgulleoc' este 
nuevo éxito de tan PuSitrado doctor, 
Quien, con su gran tatento y tmíbajo, 
pone a tal altura el nombre de León, 
y per ello felciitaraos- ^ cainaradia 
V^ga,' felicitación^ que esfceadtemos a 
[ su disttinguida fasniüa. 
Subpagaduría M i -
litar de Haberes 
de León 
rÁ partir del día 8 del ajetaaí y 
fsasjta ei <Sa 13 ddl mismo mes, se 
satisfarán los blafoeires de tos señores 
Generailes, Jefes,, Oficiales, Subofi-
cáaBes y personsiíl mU'tíTiadio que peres 
bm sus devcsiigos por esta subpaga 
durm de <ffiez de ias mañana a «na ds 
fe tarde. 
crr.citm! por sus, _ 
Cupón prO'Ciegos 
Números ¡preniMSWÍQte, eoitmeisporjSSeitl 
íes al sorteó oeletedo el de 
febrero de 1941:, _ 
Premiado oolni 2S pesetaisi d ieñ-
nasro 898 y «oin 25,50 los BBgtjieates: 
96 198 208 398 498 598 ^08 5̂ 8 y 
998. , ' • 
r 
mtñ. la^éá^Sá 'del pdtor 
evita la câ pa* 
S, P A S T E N T E . . ( D E N T I S T A ) 
E x AjTidante de la ffiscueía 
3e Odontología de M a d r i d 
Avenida del General San.inrjo,, 
t óm. 2, 2.* Iqda. (Casa Oliden). 
í loi^xil ta: M a ñ a ta, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 t 8. 
Teléfono 1102 
CJoñsalta en CIST LERNA: Los 
Jueyes. 
GASOGENO K 
Insta lación ráp ida . 
Informes P U B L I C I D A I I 
MOTORES E L E C T R I C O S 
Corriente alterna trifásica, 
varias mareas, nuevos y usa-
dos, de % a 50 H.P, Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
eial de ventas, M A N U E L 6 . 
D Ü C A Í , Avda. Rep. Argen t i -
na, u ú m . 10, 2.^ Teléfono 140L 
L A SEÑORA DOÑA MAXSMIHA LASSO VIULA-
VJEKRE ¡ha faUecido en León, el día, 10 de Febrero de> 
año 1941. A los 70 años de edad. Habiendo recibido 
ios Santos SacraimentoO y l a B. A . D. E . Pb 
Su deseónsoladt» esposo, don Lesansas Fernández López; hi -
jos, doña Ana y «Joña Bernardina Fernández Lasso; hijos po-
líticos', ctoru Julián Diez Saldaña (Fogonero del F. C del Nor-
te), don .Fé'lix Simó (Empleado Altmaoenes Simeón) ; henma-
7.103, don Pedro, doña Polonia, don Ruperto y doña Cecilia 
Lasso ; hermano® políticíxs, doña Isabel-y doña Nemesia Fer-
násdez. doai Luis España, don Esteban Pérez (Industriad de 
esta Plaza) y doña Meditación Orejas y demás famillía. 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios y asista 3 
Jas EXEQUIAS que tendrán lugar hoy 11 del corríente a las 
CINCO MENOS CUARTO de la tarde en la iglesia parroquiail 
de San Marcelo y acto seguido a la conducción del cadáver al 
Cementerio por lo que le quedarán muy agradecidos. 
E l duelo se despide en San Franoiseo. * 
Casa Mortuoria:. Cali* Colón, núm. 61 




Conforase anunciafnios, tuvo lugar 
el domingo- fe sdfcmx Publicación 
de fe Saíte Bufe de CruzEida» pnvi-
l^io honrosísiiMíO con que Jos Pa-
pas dis t inguieron a te,, españd-es, a 
través de los por sm horm-
oos es fuerzos y gtteresas m ^ o r (te 
hi Cristiandad, 1 > . . _ 
• A fes diez menos cuanto de fe 
m a ñ a n a salía*de San Martín fe pro-
' c e s n ó n con el SagarJdo D i p W , pre 
cedida-de fes oruces parroquttales. 
Formaban en fes fifes semtna • 
rfetas, de sobrepelliz, dfero parro-
qtab'l Juveaítud Ma^u^ina de Acción 
Católica, cofedías de' fe capütall, y . 
Numerosos devotos seguían al pa 
l a , cuyas vatras llevaban seis f e % r e 
ses de San Martin, bajo el oudl p^r 
taban el diiplcmia de fe Bufe d ecó-
txmo de dicha parroquia, don Modas 
to Rodríguez, asisítiido de don Jesús' | 
G. Afemeda y don F^ibierto de fe 
Calle. 
En fe Catedral fué redíibicSa .fe 
Bufe en el/interior, p:rté del. tras-
coro, por é- Exorno. Sr.' Obispo y 
Cafoildio, acompañados .del Excmo. se 
'ñor Gobaonador Civil, presádiantte de 
la Dttfputación, secretario provincial 
ijel Movimiento, teraentóe ocronel je-
fe def- Depósito de. Semenibal̂ s. y de- . 
legado provindi;'!«dsl Fremte' de Jti-
ventud"S,vasí como de fe reprasemía-
cáón del Ajairatatníento, bajo mazas, 
formada per los bomcejaies señores 
Coderqué, Morai'iitef' y Afeso. 
.Inoensi'ido el Sagrado Di; ^w. por 
«1 prefedo, que iba de cara magna, " 
siguió fe procesión hasta e l presbi-
. terio, oeíebrámdosie Ha misa soíemnc 
por el canórigo don Fn rcisco Safe- i 
do que había recibido fe Bufe llevada I 
desde San Maitín, oolocándoa en el 
ajtar mayor. Asástíiaran en él temo • 
los beneficiados señores Otero y V i -
cente. 
PradiGÓ .sobre fe Bufe, sus privi -
¡Eegios, sus fundamentos y la fe de 
España el fectoral de fe Cafeedral. 
Asiistieron raimencisios ñele®. 
Rogad a Dios en Caridad por él alma do % SEÑORA 
I>OÑA ISAB&L P E É E Z RODRÍGUEZ que falleció en 
Mata luenga (León) , el día 9 de febrero de 1941. A 
años de edad. Después de recibir los Santos Saoramten-
tos y la Bendición Apostólica. D. E. P. 
igidó.,esposo, don Autonáo Diez Alvarez; hijos ÉMoro e 
0 pies Pérez; hija política, doña Sabina Diez Alvarez; 
nc.3, hermanos políticos, nietos, sobrinos, tío» y -ésgoá» 
Riegan a usted una oración ro,r el 'alma de la finada' y 
¿tari a! FUNERAL y EXEQUIAS que tendrán lugar en 
¿aluenga, el día 11 a las DIEZ D E L A M A Ñ A N A , por, cu-
favor ~ie ouedarán agradecidos. 
\ CASAS D E H U E S P E D E S , 
F O S A D A S Y MESONES 
Para la solicitud de la auto-
rización que se precisa para 
éqntinual* al frente de la indus 
tr ia, dirí jase a 
A G E N C I A C A N T A L A P n U 
i D R A . — L E O N ^ 
'̂ •íMfi>*i,,i'<iwi,,iMi,<iMM' 
f TEODORO -JSON 
Enfermedades dé la mujer, , 
asistencia a partos, c^eraciones > 
Ordeño I I , 20, Pral., deha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 | de 
4 a 6. 
HERNIADO 
Evite los peligros y mo 
lestias de su hernia con el 
insuperable SUPER COM 
PRESOR HERNIUS A U -
TOMATICO, ' maraviUa 
mecano-científica que sin 
TRABAS, TIRANTES 
N I ENGORRO ALGUNO 
VENCERA totalmente su 
dolencia, sea cual sea su 
edad, sexo o profesión. 
HERNIUS, construido ex 
profeso y anatómicamen-
te para cada caso; NO 
MOLESTA» NO PESA, 
ES I N V I S I B L E y D U -
R A U N A V I D A . 
Para atender a nuestros 
clientes estaremos, en 
LEON en el Gran Hotel 
el día 13 del corriente. 
NOTA : En Palencia, el 
día 14 en el Hoitel Cen-
t ra l . Visita de 9 de la ma=. 
nana a 6 de la ta rdé . 
Casa Central: GABINE 





4-2 ANTE El ATLEfjfo 
Ca. entrada del domingo, fué 
la más grande registrada en 
caánpos deportivos de nuestra 
ciudad.. La tarde magnífica y 
la valía del equipo-madri leño 
hizo trasladarse al •.campo de 
La Qorredera a infinidad de 
personas, viéndose muchas câ . 
ras viejas, y nuevas en éste re-
nacer del fútbol leonés. 
A las tres y media, da co-
mienzo el encuentro, lleno de 
interés y emoción en todo mo-
mento. 
Los equipos son recibidos 
con atronadores aplausos, 
A L I N E A C I O N E S : 
Atlético Aviación.—Guiller-
mo; Cobos; A n d r é s ; Ürquir i , 
Colón, F a r i ñ a ; Rubio, Enr i -
que, Miranda, Cárdenas y Fe-
rea. 
Cultural.—Pénoueos.; Goyo, 
«Calo; Castor, Angelm, Se veri-
no; Gamonal, César, Mcji j Man 
rique y Orejón. 
A R B I T R O : 
; D . Julio Mora la. 
JUECES DE L I N E A : . 
D. Nicolás Pérez y D. Isidr'o 
Pantaleónr , 
¿EL PARTIDO? * 
E l partido, francamente mag 
nífico. A los tres/minutos .de 
juego, Manrique, de cabeza, 
previa excelente combinación 
de Gamonal y César, marca el , 
primer tanto de la tarde. Los 
madri leños empiezan a descon-
certarse, como asimismo el á r -
bitro, s^bre todo el árbiti*5. 
Pero en estas circunstancias, 
el Atlético avaB 
-gran tiro logra ¿1 ? 
. Es anulado u ^ P a , 
a, favor de la Cni^0114 
Continúa el i , ^ 
bril lo, de clase St0'.. 
pos, y otra vez-lor3^ 
logran' batir a PP^sucesi 
crustando la pe-W?0^ El do 
Los jueces de mral 
algunas faltas sin ieel A 
en consideración.. ^ M?1111 
Castor, Manriques DSotr0f 
tp,n haciendo un a 
secundados n i a r S ^ 
por César. El Seg20^caSO 
la Cultural corre . 181 
Gamonal por falU AJ* ^ . nri 
meta, madrileño. ^S ' s .P^ 
• Y termina la 
del partido , con- el 1 & EJT 
dos. 'a y ^ 
• Desde que dio coinjí liento, 
segunda, se hizo oBsery* f ^ L ^ 
por parte del Atlétic; f T ^ 
la Cultural, el j f f i ' ^ 
duro. Hemos dieb ¡j vene. 
E S Q U I 
, .MP1 OS 
Brilfénte ictuació mor 
- Con tiempo espléndido, j; a, sobre 
en buenas aondádonies, la ¿a oorfe 
lugar los primeros camp 1 carrer; 
tabros de esquí 0 ios quej as partí 
canfcemries de espeotoixs j It se fe 
reipresontacitomieis de esqisai i' haoi 
GalBda, Aaburias, Santaadj nárez e 
La primera prueba fué i mmuto 
tónios 
re la 





iesemes. Acné , Herpes, Erupciones/ Forufl 
[Granos, Diviesos, Picores, Sicosis, Ef í^^Ke 
EN las enfermedades enume-radas y en todas las demás 
i » la piel, que tienen por origen 
|a sangre viciada, sólo un trata-
miento merece Confianza; Hbrar 
k circuladón de toxinas con 
ttn rectificador de 
tan seguro como 
Dejpnrativo 
acción enérgica 






Comfeef© el artrltlsmo 
Los efectos de la rectificación 
Sanguínea remedian también 
otras manifestaciones de la san 
gr© Impura, lográndose resulta-
dos notables contra dolores reu-
máticos; las varices se reducen 
las Olceras se cierran, baja la 
tensión de los arterioesclerosos. 
y cesan ios trastornos de I» 
mujer en el cambio de edad 
Rojuveneee el & 9 9 
Las Sales Hal^.ci„ 
Magnesio que están ^ 
das al Depurativo „, 
tienen la propiedad dfi jj, 
los tejidos degenerado^ 
los centros vitales fcswj 
regenerador verifica eti t 
nismó un verdadero rej 
miento, alejándose i» J , 
desgasee de la caduciO8" 
IPURATiVO RlCH 
Venfo en farmacias. Pida íoHtpto gratuito d 





1 . ^ forma hay que llamar D ̂  también es fútbol, aua " 10 STte al deporte, 
ft !f ? 4^S''blandas" se ^u 
L U pía cual más lucidas, aplau, 
ÍJ¿olas ^ público con entu-
est-3 segunda parte es 
^omiuio completo para la 
^ » iZíd. Y los otros dos restan 
^ ^Pa Afoles que dieron al Atletico 
Ŝ  í ^c to r i a , fueron debidos a 
• únicas arrancadas 
^ e / i r o n con la ventaja de no 
" Jotrar a la defensa cultu-
í f H S e n ^S puestos-Def^to o 
} los 111 r que debe subsanarse para 
% domingo debió' ganar la 
Ía eM ofnrál. J " ^ ' ea general, más 
• hllea S 7el Atlético. 
^ Seí ti Alanos más entendidos que 
' fntros, achacaban esta pér^ 
lqüe 7 Ci ']<i a la defensa, por el hecho 
a gian^'Mencionado; a Meii , que 
aravillo^ as6 con todas sus conse-
í§11IldoCiencias, y al árbi t ro. que no 
Te a cat n-o una actnscion muy luci-
^ del precisamente. 
3t X 1 Prifliers 
• Oobema^r ci 
—^al áel Moví-"" 
n ^ f Mite encuentro, hizo entresra a 
At5?S.erv̂ jiiiU<M™o. capitán; del Atlético 
A t̂ico ^ t Aviación, de la capa donada 
Jjgo llj jor el Bar Imperio para ©I equi-
üeho juea« venenar. 
J I 
¡ C 
P R I M E R A D I V I S I O N 
ftESUI/TADÍs , 
i; Vaimcsa. 3. 
Murcia, r; BiAbao, .3. 
Ce f̂a, 1 ;• Barcekxi'a, 4. 
Aviación, 7:; H óxxvhs, h 
Sevilla, s: liradrid. 4-
Eapaüol, 3; Zaragoza, o» 
Bqmfos 
A, Aviaoóa 
A. B'?'bao . 
Sevilla . . . 
Madrini . 0 . 
J. S. E. p. r. & 
SEGUNDA D I V I S I O N 
• Primer Grupo 
• - R E S U L T A D O S 
Arsenal. 5;1 Valladolití, 2. 
Osasuna, o; • Deportivo Coruiía, 4. 
Arenas, 3; U. de Irún, o. 
, Aví-esino, í ; Gijón, 1. 
R. Sociedad, 4 ; Baracaldo, 1. 
Saaitaiidsr, 7;. .Salamanca, 1. 
• ", PUNTUACION 
SBBÁS'TIAU J P ^ W I ^ T E Z 
(Hi jo ) 
MEDICO-DENTISTA 
I Avenida del General Sanjurjo. núm. 16, 2.° izquierda (A l lado _ del Cine Avenida).—Consulta: 
" Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 




Oviedo . , 
Murda . . 













2 61 33 27 
3 44 21 27 
6 65 37 24 
7 48 32 23 
6 49 48' 23 
7:45'45 22 j 
8 49 44 21 
2 11 25 54,14 
2 11 30 57 14 
3 n 26 4S T3 
1 13 38 4̂  11 
4 12 21 39 10 
/ t S E S O E A ! {SÉÑOEITÁ! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Solriza, " 12' " 
Cortes de pelo én todas su? for 
mas. Peluquería EL, ASEO 
General Mola. 3; León No con 
fundirse. Peluquería Qastro. 
FERRETERIA 
Loza. Materiales de 'corsstmccíón 
Arados y recambios. Sembradoras 
Curtrisurccs, porcelana y cristal 
Cocinas ecofómicas. Cal viva, ce-
mentó y yeso. 
Ubaldo Barrera. Estación Santa; 
Martas.. 
TL. Sociedad 
D. Coniña ; 
R. Gijón . . 
Arsamal . . . 
j Santander . 
Osasma,. . . 


















AétMBdo, j \ sobre dos Mlómeíros en vmi' man 
icaes, ha m oortada " a pico" y tal vez f u é 
«s camp 1 camera más duna y emodonanite. 
fes quei os partlcipBinifces con valor adiOKira-
setores j le se Isnzairon por ajqtiel "pnecipi-
s esc|uij| o' haoieiido el rwárracio Jesús 
Santeidet tárez en el tóempo topeiesrosíimil 
Deba füél minuto 42 segundos; Martilla en a 
, ¿lutosas segtmdlois; Valle en 3-40; 
•• ^ feños coiredcures dlel T. C. Peñal-
• • 1, ayudl;dos por stis compañeroa' 
lliljJi l Wwd, pues supieron obisiíicarise pa* 
ihs Osimpoonatos de España. 
— '""̂  Tasü'báén se ciliasificó m «tea»®©, 
1 'eonés Vsfenzialeilia. 
En la pmd>a die fótico sobre M 
wmtííiros, resacó vencedor afcsoUi-
1 Jesús Suárez, qa? «marte 47,33 
¿ratos, aegtádb de Maitílla • con 
w ; a oottítámiaición se diasifican 
tíwa, ISEBSÍ, Naso y ISos "peñaSbos'* 
fswto, José María Pérez Galán, 
| Wüas, Ltns Pérez Galán e "Isa-
Wn" qoe se súshsmvroa a buen nú 
^ de cormíares de o*ms cSuibs. 
I Eb h^jíládad, apartte del triunfo 
'«Jesós Suárez, que" en ún desoeíf 
* predosista, sin «na «oJa caída y 
tocar las imiumembles tendaraa 
f üBíwW * há>ia en el acorrido, que rfeebaó 
r.i»«iflfl [ ^ ^ a * ^ 3/5, ÍW <pe destacar' 
grite"] fP^ ^ ^ ^ ^ mk^ 
s l« n L4!,5' "cop'a'rfo * tereer Segar, 
a k) ? ? s e g t m á o es poite Martilla con 
cbelet J J * s^mSo Matm Bl cierto 
devuet*8 ^ « pam é . ¡sEtofcaaíáeAio Bus-
iDiándo^ " J ^ y eJ qtánto para « í ' leonés 
aa éesaenso pana señorátes 
t r f l f l f l ^ S i ^ ^ ^ Desfcacó í191© Svtarez, -roíaedara, seguida 
Gorazaíó, y <íe María 
"Jh£¿J^ ^ dlejasnos tto comen 
dft^^ftvif*^* itfíieresaítóáma prue-
E s t e P ^ 
^ t ^ b J 1 1 ? 1 ^ L E O N E S A 
18 • i*. ̂ Cl6a de mantequilla fi> 
'Qern r t marea «gañola . 
Quiñones. n.-LeÓn. 
'ohJ? J^tacionea á« la piel, 
08 «oratados 
3 70134 30 
2 71 23 29 
6 66 32 26 
6 So 33 23 
8 39 32 20 
9 3̂  40 16 
9 25 34 16 
9 31 48 14 
8 22 36 13 
P 12 34 57 12 
4 TO 27 50 ia 
4 12:18 45 8 
Y m A f . m i T w t n "cms 
Publicidad "ME] 
Llamando al teléfono 11€3 
^ Publicidad "MEEQ" 
00 <c 
o i I 
0 0 ^ 
o u 
MODISTA 
y patrones a medida. Daoiz y 
Velarde. 6, entresuelo. (Antes 
P Flórez) . ^ . 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de semana,—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Arienza, ¡Calle 
dé la Rúa : Sr. Escudero. Calle 
Cervantes Norhe r Sr Vélez. 
Pblvos baratados 
los mejores, 
los más baratos. 
A N I NCIOS V AR IOS 
SE V E N D E N ajuares nuevos 
! tipo Rizondul para trabajar 
con saquitos, al preció 7 pese-
tas bigudí completo. Represen-
tante: Emilio García. Suero de 
Quiñones, 27. León. 
VENDO una corta madera ro-
ble puntos' estacas de cinco a 
veinticinco l ú e s ' y leña para 
carbón. Para t ra tar : José de la 
Varga (Gradefes) Valdealcón. 
SE VENDE casa en la calle de 
los Cubos, núm.: 31. Informes: 
Paseo de la Lealtad, núm. 21. 
VENDO barbados, rupestris, 
Lot , seleccionados para pago al 
contado y pago en septiembre. 
Antonio García Quintero, Alca 
zar de Toledo, 6. 
B A L I L L A cuatro puertas, cu-
biertas nuevas, buen estado, se 
vende. Razón: Café Mart ín . La 
Pola de Gordón. 
CAJONES , vacíos grandes, y 
pequeños se venden en Produc-
tos "Ambi-í". Santa Ana, 24. " 
SE V E N D E N garrafones, bo-
tellas vacías. Serranos, 12 t r i -
plicado. 
B E OEÍ)® locál para tienda y 
vivienda, Herreros, 6. Aviso en 
la misma, bohardilla. 
SE V E N D E carro de varas, 
VENDESE "Ford" 8 caballos, 
4 puertas-S. P. Estado motor y 
gomas bueno, cupo 150 litros 
mes. Informes esta Administra 
ción. 
i R A P E R I A . Garetera Asturíae 
9Úm. 6. Se compra toda clase die 
frapo papel y huesos v se v e n d e n 
trapos para limpieza y bayetas pa 
rj. saca brillo 
" P E M A R T m " Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
x802. León. 
EPS OAN O ©RAFIA, Contabili. 
dad. Sagasta 4 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa 49 
ARBOIÍSS FRUTALES. Gran 
Depósito en León de uno de los 
mejores viveros de Sabiñán 
(Zaragoza). Visítelo, en Rami-
ro Baibuena, 11. ' . 
VENDO camión semi-nuevo, 
700 litros cupo, "Chevrolet". 
Garage Manzano. Santa Nonia. 
Junto Auto-Estación-
A T E N C I O N : Carpinteros, tras 
paso taller mecánico, perfecto 
estado funcionamiento, sitio 
más céntrico esta ciudad.' Ra» 
zón esta Administración. ' 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". , , 
VENDO vaca de leche recién 
buen uso y cien mi l corchos bo- parida dando 50 cuartillas dia-
tellas (ocasión)% Avda. Alvaro rios. Informes: Aniceto Blan-
Jjg&oz ÚMGZÍ^gPk^S^ J_co VaMera^ 
POfiCORttSroVDBKHi 
en su p r o p i a casa a p r o v e c h a n d o m ratos 
l ibres. H á g a t e us ted tenedor d a l i b r o s ' r * . 
p i d a m a n t e y c o n s e g u i r á un e m p l e o b i e n 
re t r ibu ido , mser ibe te « n nues t ro curso y 
sa e v i t a r á molest ias y gastos i n ú t i l e s . 
MOA FOUETO EXPUCATIVO V OSTAÚES A 
de espectáculos .para hoy ipartcí. 
11 de febrerci de 1941. 
' CINE M A R I 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las siete 7 'caarfa 
tarde y diez noche* Programa en 
español - . • . ,/. 
iI VIVA L A M A R I N A ! ! / 
Espectacular e interesante fíTmí 
por Rubby Keeler y Dick PoyeU 
TEATRO A L F A G E M E 
Itaaa del Cenfentettok 4 
SAN SEBASTIAN 
en el Cuerpo de Telégrafos 
350 de Celadores. (Edad: 18 
a SO.años). 
850 de Repartidores. (Edad: 
14 a 18 años) . 
Informes^: 
AGENCIA DE NE 
GOCIOS "SOTO" 
Calle Santa Nonia.-L&ón. • 
N O T A : Para informes -por co-
rreo remitan Ptas. 2,401 
Sesiones a • fes . siete y caartá 
tarde y diez noche 
BL HOMBRE QUE V I V I O 
DOS VECES 
Un fam fonnidáble hablado ¡eS 
español, con Ralp BeUajay vj 
Marian^ Marah. * 
TEATRO P É m C I P A L 
Sesión úni£a á las siete y ctta^ 
to tarde. Programa en español, 
- E N NÓM-BRE DE, L A LUY 
% Un film modelo en el. génerc? 
policiaco. 
GINE A V E N I D A -
Sesión única a las siete y me-* 
dia .de la tarde. En arme éxitó' de 
Dolores del Río en la sugestiva 
producción / 
POR UNOS OJOS N E G R O S 
H A G A DEPORTE 
en los , 
B I L L A E E B del V I C T O R I A 
B A R . A Z p L 
EH locar con las instalaciones más modernas. ESspeela'ft» 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprésg y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
-Bodas y Bautizos. Servitic fino y esmerado en el Bar Res. 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por la orques, 
tí» EGAÑA 
A c a d e m i a de Cor t e y C o n f e c c i ó n 
Directora: A N G E U T A RODRIGUEZ. 1.a y 2.*:.Enseñanza. Se 
conceden tituioe, se hacen patrones a medida. Lúea® de 
Tuy, 2. 2.° izquierda. 
PRACTICANTE 
ofrece su nuevo domicilio en la Calle d©l. Cid,, núm. 7; prindK 
pal derecha,. Teléfono, 1984. ' 
F A B R I C A S R E U N I D A S DE P E R F U M E R I A 
LAESPANÓLA 
ORDOÑO II. 41 
LEON 
HERNAN CORTES, 10 
MADRID 
Jabones, laicos, Colonias. S 
Precios sin competencia en graneles. 
N U E V A A C A D E M I A de C O R T E P A R I S I E N Í 
SISTEMA SERRANO. Método registrado con privilegio ex-] 
c'tislyo del Gobierno. Se conceden títulos y se hacen patrones 
a la medida. La Profesora titulada: Isabelita Repullés. Lucas 
_ de Tuy, 2; 2.° derecha. 




Ape/naa R E Y E R O 
Ci^, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de fó* 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre* 
sentacienes; Instancias Certificados penales y Pianos; ÍM 
cencías de Caza Pesca v Montes etc.. etc. 
C O M P R A F V E N T A D E C A S A S 
C A S A P R I E T O 
CAMISERIA. PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGALQ 
San Marcelo, número 10 
• v D E . C A R L O S D I E Z { 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. Fa* 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL EIÑON. Gffi 
. .NITO-ÜEÍNARIAS. CON , SJD CIRUGÍA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8, l.e izquierda. Teléfono, ,1394 
ConsulU; X>6 12 a 2 x ÚA A J L J I L * 
copo de nieve 
o 
Por José-Víc®sita Py«ni« 
todo escritor mediano, bueao o r m i o , cazado eaen 
las pequeños copos de nieve se le ocurre hablar de 
a blancura inmaculada de la nieve, del frío y de ta 
Navidad; si es de esoe cultos sobre el mapa, pensará 
en las estepas heladas, en la "traika" y en ios popes, 
si es politico barato, pretenderá justificar, frente a 
un tejado con. cuatro palmos de nieve, la raaón y sinrazón del 
comunismo ruso y la mentalidad eslava, si es historiador de 
enciclopedia, habla-rá de los Zares, de Catalina, Napoleón, Le-
nin y la guerra europea. Si vive muy al tanto de la historia 
reciente, abrumará con las detalles de las expediciones a i 
Polo, del Almirante Bryd y de los rompehtóios; si tíene tm 
amigo botánico, o médico o foyestal, sa'lpioará su prosa de 
erudición profesional y adquirida; si es sentimental, compa-
rará la noche junto a la lumbre o entre mantas, con aquella 
géüda del niño pobre, descalzo y solo, vagando por k » cami-
nos del mundo; si eg humorista, oomparará la nevada con 
«ico.g de harina o azúcar, d i rá que Dios es tará bteíiqueando la 
tierra; como un albaññ uná habitación, parque la encuentra 
vieja y sucia y así hasta el infinito y hasta esos miles y miles 
de volúmenes que lienan estérilmente Jas estanterías y bi-
bliotecas. . , : " . , 
Todo eso lo produce un minúsculo, mgi'ávido © inconsis-
tente coi>o de nieve, que no es n i más ni menos que un sim-
ple fenómeno de 'a naturaleza que nos explicaron en las pri-
meras clases de nuestra infancia. A nosotras, que nos llega 
ese copo rodeado de montáñas de papel y oleadas de tinta, 
de ingenios estru.^dos en su canto y loa, lio nos queda, como 
si tanta literatum'fuose en su línea defensiva e inaccesible, 
m á s que buscar el resquicio, mmúsctíjo y oculto, por el que 
colar hasta liquarlo, nuestra originalidad, ©1 fuego de núes'-
tro genio. 
Otra cosa o es pobreza de faoOltades y por consiguiente 
hay que buscar otro campo donde pasmar al mundo o e®, y 
eé^e es el caso, ligera pereza en eíl trabajo. Hay que fijarse 
en que las razas más fuertes son jas que tienen más dificul-
tades, para istu existencia y que frente a un ambiente hostil se 
endurece el hombre hasta hacerse «de hierro. Los blandos y 
los tibios nunca han sido oombattentes sino^ defendidos por 
lafl espadas de otros que tienen sn carne acribillada. Hay que 
retorcerse a sí mismo la facilidad y pensar para u n día arro-
jar de sí " la Madurez la razón que hoy aún tiHnttnea vagamen-
te sobre los cristales de un objetivo literario. 
S O L E M N E 
tr»$l«clo ¿ * k>« r«$to$ 
d © S . S, Pí« X l 
Roma, K V - O m « * m t t ^ 
del a a r r ó f e g o da r í á m W Qtt canr 
tweaie loe restos de S. S. Pao X I . 
E l Pontífice, Pío X I I , asósfüó a la 
oaremeaKa coa *oda Ta ooside ponfafi-
d*. Lo* mksiájros deA Sacro C o ^ o 
de Cardmales, iie5)rasan.tacioitíes é m o 
mátims y autoridades, de Roma y Mi 
láffj, esttmwon también presetwes. 
Después qm el* sarcófago í u i » en 
i r a d o e n la Besífea, d i Satuto Padre 
pmn«ntdó anas patehras m fes f$3&, 
.refidéndoee ai oonflácJt» acjttiaíl, dá.10 
qoe "su asT êceeor en la Salte de San 
Pedro, P » X I , rstiárnó ota catós-
E l arzobispo de MSib o ñ á ó en 
h. misa « i «ü aíltar sstuado e x m e / ü 
ráimcfeo de Pío X I y el de l a m m 
Cristina de Stsecia. E l cardenal Cac~ 
csa Domitíioaíi hizo «-jfcnega dfeíl sar-
cófago cardenal TedesdtfitJte, pri-
mer sacerdote de 'fe. Basílica de Sao-
Pedro, E l cardenaí -Schusitier «ffíem-
dió fe. ílaaíia qae ^wrúmré. la tum-
ba de Pío X I . Una graa mulitítucí 
desfiió anite k» restos' 
pa . -rEFE. 
O P 
DISCURSO 
primer mr- que fe que tengo q . lO.—El 
nistro, i Óiwshiat, pnoramíió l ^ ^ i j o — e n c i e a i ^ ^ 
aye¡r por radao Atm discurso en tivos de ánitmo y aflíS*^ 
©1 qve hizo tina exposición, do añadió: T e r o aiKaS^4" 
ia marcha de la guerra aérea tar asuetos más 
pmcfcioada por Aienuania con- bríos y pdigxosos de1?5 ¿ 
• H m l o Británíjica. Añadió escena de la guerra. tra la 
"En li eotfcpfl sosmíbrios meses de' qne • ptregiuaototios '¿J. •J 
invierno, el es^nó^o ha podido q«©' Hitjer ha pa^epS^68' 
arrojar sobre nosotros tres o tos imff&es d© inviieararT ^ d 
cuatro txM¿lladas- de bombas mc« estaa: seguíres de ^ 
por cada tma de ^ las lanzadas, lucha ent rará p i x ^ *» ; 
pbr ntutesfcra .aváa^áón, y para fase 'de viaiiemoia a^JEl 
evitarlo ¡ya hemos tomado Los alemanes esit&i^riW 
dfepoedicicmes paaji . qtre e^» lados en el̂  mar U ^ j f 
ta p^oipomóín ea© v u e i v a i , Uaia fuerza aénea ©or 
por pasiva. Pero,, entre tanto Me se ha «wietituído « 
Londres y 1<&S ¡principaleB ciu- níá, Y k«s tíaTjtácuaoai ^ - i 
dades de la Gran Bretaña han res de eaía círgacazaej^í 
tenida qaie sufrír eft mailiaeo, tar han penetrado h J 
enemigo", ' j r i a , donde hay caau^ 
Hace segidsJaiDiercfce vm. r e m - \ <4̂ P- ooupados y ' 
men de los operaciones Ueva- par^. movimientOB 
das a cabo par Inglaterra en alemanas «a o a través 
el Próximo Oriente y elogáa a, gana, y tal ves 
los jefes que han dirigido estáis empezado ya, 
operaciones, ensalzando la ea- Dijo después: 
lidad del material eanpleado. i urgentemente im 
• E l ' primer ministro recordó ' enicaíme y coaxtkiiao de 
estos Pa- ! luego que no es aiaeionado a de guerra y aparatos "tSSI ^ 
alentar faisas' esperanzas "aun do toda clase. Para tratarte ! 
gran cantidad de tonelaje ^ [ «jfi 
cante para \1942. Estos ^ an 
los conoce evMénteaneite. , 
> - Í enemigo, y debemos contar M 
A L DISCURSO DE C H U R C H I L L ' ^ l ^ ^ ' d ? : : : 
C O M E 
KXM 
DIA DEL ESTUDIANTE C 
s m e m n e 
alebró " 
r austero ceremo 
domingo e;I S E U 
de Lcr3ji el Día del Estudiante 
Laido, el aniversario, constituido 
*n íceha simbólica, en que Ma-
tías Montero, .el téstudiante pa-
triota, cntregüba m vidd. a trai-
doras balas asesinas, en aras de 
los ideales sacrosantos por k>s 
que IUORO la juventud •estudiantil 
había de batirse en, lá Cruzada 
A la» oíice de la mañana, los 
estudiantes leoneses asistieron al 
acto que es la mejor ofrenda a 
la Divinidad,- en obsequio y ayu-
da de los que pasaron por esta vi 
da: eí Santo Sacrificio de la Mi-
sa. Tuvo lugar en 'él amplio tem-
•plo de ios Capuchinos, que fué 
ocupado, en gran parte, por la 
niaÑ-i Vlc estudiante^ asistientes, 
En ol altar mayor lucía un so, 
brio y bonito adorno, formado 
por una gran criij; blanca, sobr? 
mi tapiz negro, orlado en cuadro 
por banderas nacionales.. Sobre 
la cruz, una corona de Laurel y 
bajo ella el escudo del S E U . Una 
escuadra de éste, qon las tres ini 
cíales sobre los azules jerseys, 
dio guardia de honor al altar. 
Celebró la misa él asesor relí 
gloso del S E U , p. Agapito. de Sp 
bra-diilo, ayudado por dos esíu-
•on al acto, el Excelen 
•. Gobernador Civil, el 
Coronel Rodríguez L a -
epreseutación del Gober 
l i tar; el M, I. Sr. Provi 
Obispado, en representa-
1 . Prelado : el Alcalde de 
a!;. Presidente de la Dipu 
Sr. Ureña, cu representa 
I • Dclecado de Hacienda : 
ente 
en i 
? r ^1 
gado* de Falange; como la Dele ría al Soí. ¡Quizá nunca tao plás 
gada provincial de la Sección Fe ticamente r ^ e s las palabras del 
menina, d de Auxilio Social, 
Frente de Juventudes, 'etc. Las 
jerarquías ckl S E U se hallan to 
das. ' . , . 
Terminada la misa, hubo vm. 
responso «olemne, en que ofició 
el Sr. Provisor del Obispado don 
Fernando Aívarcz. 
' Una vez trmínados estos actos 
la concurrencia se dirigió al oeti 
cano jardín de San Francisco, e a 
cuya entrada, por el vértice del 
cruce de Independencia-Correde-
ra, Se había levantado en el borde 
del paseo interior, • una enorme 
cruz de madera. 
Ante «Ha, el camarada delega-
do provincial del S E U leyó la 
Oración de los Caídos y terminó 
con un jPresente! 
L a delegada provincial del S E U 
y la Secretaria provincial «e ade 
lantaron a depositar' una corona 
de 'laurel al pie de la cruz.' 
Se cantó por U multitud «l Ca 
himno.... 
"....con fa Cfuntsa.fmeva 
qws t ú bordaste ea roje» ayer, 
me hallará la muerte..." 
Porque ¡cuántos de eStos mo-
zo» estudiantes acabarían de es-
trenar gozosos el yugo y Tas fie 
chas bordadas por la novia para 
receñirse de rcfjo ien las herida» 
mortales !.. 
Durante el día, «sceaíB'as^'del 
.SEU hicieron guardia ante 
cruz, que fué míjy visitada. 
. tros barcos, y reducir ef 
^ Berlín, 10.—Los círculos o'fí- conocido la escasa importancia ' míen de" los sumattifetros anftdesír :̂ 
eiosos alemanes estiman que él ,deNlos acontecimientos en A f r i ricano®. Nunca he desestiioi i t m ct 
disc'urso de Churchill constitu- oa del norte, ya que-'la guerra ^ ocuütado esite peligra % en t¡e 
ye úna prueba de ías dififcuIiA- sólo se decidirá ; en las IsLas ro. que me creáis cuando ¿áo n 
des que atraviesa Inglaterra. Bri tánicas. Cliurchill no había ^ que tengo absoiluta CCB& BQ 
Se subraya que Londres ha re- - hablado nunca con ta l pesimis- ^ f n i a f ^ 1 ^ 9 : ' . fco"23* 
• . • mo ' : fiada por la' ^viacicn '. do cor 
En cuanto a l a nueva Hama- í sotore el f Ma 
da d i r i g idas los Estados U n í - SÍÓIX} y . d ^ p u é s do niinnan • 
dos, se declara en Berl ín que es j a fuerza de IngHaterr^ ¡si vmrá 
dtra confesión de la impoten- duccíón de guerra y sus e pae e = 
cía bri tánica. Alemania no ha-,! tívos mUitares han axnnfid fot- n 
ee más que encogerle de hom- ! exíxaordmariairnienjte dradei vm d 
bros ante esta nueva teu ta t im I verano acá, dijo: "No eo oj)( I^s 
de excitar a las potencian ex- ' ción fácil invadir una Mzo 
tranjeras ^ ^sta sin tener el derai te 
Por lo que respecta a la cía- ! maires y el del'airy 
ra alusión dirigida contra tos £0 tengo qu^ decir una M ^ 
paises.Dalcamcos, unurenui sa- ; &l e oes á confianza, ?J 
fre un profundo error si cree i a \ n ^ ^ p r h 
que puede establecer un para- j a ^ J ^ a ^ . timas 
lelo entre esta guerra y la de ¿ b o j^cer, pues, m «N ,|B6rtte 
1914, error que será fatal tpaî a | tenda. La invasión d© la CW ^ 
Inglaterra. Pero, según la o i ) i - i Bretarn en el otoño pasadM * ^ 
nión berlinesa, nada expresa i biera sido más o meaos * *e:m3? 
mejor laxpreocupación de Ingla j pirovtísaicfeL. Alhboira e a t ^ M 
. ¡ t é r r a que la fra.se de "qué la He- yada con macho ¡más raattfjjj 
la- gada en buen estado'.del mate- y máquinas b é l i c a ^ á ^ B 
n a l de guerra n ó r t e a m é n o a n ^ y fabricado-
Una emisión necrológica, mt«- .| ser4 decisiva para la victoria . t© los mases dje invaarno, 
Estemioa todos 
hacer frente a cuakp»01' 
con tenac 
sióai y habillidad. 
Diói 
noche, á cargo del Secretario pro p r i t á n i e a . A este propósito ' se 
vincial del S E U , de la Delegada i Jecuerda e? Berk9 las palabras ,, J1̂ ^̂ ^ 
provincial y ddl J ^ e provmcial\ pronunciadas por el Fuhrer en ^ ' ^ j 
de ías falanges estudiantiles, pu su tHtimo discurso:' 'La guerra g^e^T^^cn"»» 
so digno, remate a la solemnidad, submarina alemana no empeza- ^^fcnjjjj. iQ.g¡&ieffb 
r á hasta la primaverav próxi- ] AI 'ej[ â <>' .pasedor 
ma".--(l!:fe). .' h¿ga lo que h; . . 
. L A V I C T O R I A D E L H J ñ ' ev i tará su auerte. V ^ J L * 
E S S E G U R A , díiaa ©1 paneeldínite fea 
Roma, lO.-^Com^ntando las entregó a su antagoí i^ ^ v .̂ 
deelanaciones • de Churehill so- iae reqisr ês e h o ^ f j ^ i ^ r, 
.} . ! bre la guerra de Africa, "Gior- 1 ' 
y empleados leoneies disfrutarán d e ] ? ^ ^ 
•/ temente el primer ministro b n 
de! día. 
¡EstwMmbm caídos por 
y por España! jPresentes! 
L O S O B R E R O S 
no mi 
fo tai 
magnírreas vacaciones en unxa plaval^nico g¿ta y i ^ p ^ ^ & de 
. ~ ^ tiempo. E l periódico añade que 
el orador se desmintió a sí mis-
"tinO'S, represen,! 
.IIÍUJÜ-S Marista: 
imicnto; C e 






dor Civi l y Jefe Provin-
cial del Movimiento ha en 
cargado a la Jefatura Pro 
vincial de la Obra Educa-
ción y Descanso lia orga-
nización de un campamein 
to de verano para los obre 
ros y empleados modestos 
de León y su provincia. 
- E l magnifico, proyecto 
que va a ejecutar Educa-
ción y Descanso es de unas 
proporciones hasta ahora 
desconocidas. Se trata de 
facilitar agradable des-
canso £ e s t a d a €33, una. 
asturiana 
o—— playa asturiana, con las 
mayores comodidades po-
sibles, a irnos 1.500 obre-
ros y emjpleados pertene-
cientes a la Central Na^io 
nal Sindicalista y a Edu-
cación y Descanso duran-
te los meses de jul io , sgps 
to y septiembre, por tu r -
nos de 15 dias. 
Hoy . mismo empezará 
Educación y Descanso a 
organizar este grandioso 
campamento de cuyos de-
talles tendremos al co-
rriente a nuestros lecto-
mo al declarar que el e>onflictoi 
carta de presentaciott V ^ í t ^ o s 
la. que citaiba. una estroia ^ 
viejo poearua • que terrj^ ft * CÍÍ 
"La Humanidad con t o ü ^ ^ 
teamjres, con todas ^ «fens 
rauzas de años ^ ^ T ' Q ^ ^ 
ra febrilmente v i d f ^ e # ***** 
aquí la respuesta ^L^hlo í l ^ ! 
actual solo buede decidirse por ^ce3 e w i d o ^ un r ^ f wtjá ^ 
- que pase en los océanos, en ' ^ e j ^ 3.30 nuJionee de »Veí ^ 
si aire y sobre tpdo en las Islas ; tes: Confiad en n ^ ^ i L tPK55"" 
pasajeros 
1 Británicas.** 
r "Los , éxitos 
Africa—agrega—-no pueden de : vacilaremos... No ¿3 
cidir nad^, porque-no son ca- ! r án n i el choque 
paces de eliminar la •fuerza 
combativa de •Italia."—CBíc). 
OOMBKTAEIOS 
A m E B I O A N O S ; y 
Nuéva\ Yprk. 10.—El .. disctrrso 
de Churchíli ha sido acogido coa 
esccepticismo per los aigíacioni'.s-
tas. por el contirario, los partida 
nos de la ayuda» a la Gran Bre-
taña . se han mositradQ aatjsfc-
•\_plios» ( » 
ayiida de la ^ 0 ^ ^ 1̂  
de irá bien. No flaqiK^6111^"^ ^ 
batalla . n i las ' largaí* 
de vigilancia, y 
nm herramiieni 
moa la l a b o r . — J i ^ ^ - _ ^ 
No construyas ta nw* ¡m^ 
informarte a^tes a^^r1 
da que to . 
Obra" Sindica* a -
